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A Viewpoint of Total Human Comprehension to
Psychosomatic Diseases in Children
Mari ITO
Abstract
The author has studied about total human comprehension to psychosomatic diseases in children.
In the treatment of psychosomatic diseases in children, it is important not only to solve the prob-
lems in their behavior and to disapper symptoms, but also to support the development and the so-
cialization.
As the result, we must comprehend psychosomatic diseases in children from every aspects totally.
??? ??????Psychosomatic Diseases, Total Human Comprehension, Biological existence, Psycho-
logical existence, Social existence
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